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No contexto da Documentação Digital de Bens 
Culturais as tecnologias de modelação 3D não 
são recentes, mas dado os recentes desenvolvi-
mentos com cenários hiper-realistas, começam 
paulatinamente, em Portugal, a implantar-se 
nos projetos de estudo e investigação do Pa-
trimónio (Lopes, 2015; Figueiredo 2016; Carpe-
tudo 2016). A modelação 3D é provavelmente 
uma das melhores formas de dar a conhecer os 
bens culturais em risco e de contribuir para a 
sua divulgação ou salvaguarda. A Fonte da Cris-
mina nas dunas do Guincho é um exemplo desse 
tipo de bem cultural. No entanto, é importante 
que as ações de documentação sejam inscritas 
num programa de trabalhos de natureza mul-
tidisciplinar, de modo a que a iniciativa tenha 
alcance e seja efetivamente útil na conservação 
patrimonial (Bailão et al,  2017).
O projeto de documentação 3D da Fonte da Cris-
mina foi executado em duas fases: na primeira, 
in situ,  fez-se um registo fotográfico exaustivo 
e, na segunda, fez-se trabalho computação grá-
fica. Em síntese, fez-se a contextualização histó-
rica da obra, o planeamento do projeto, a aquisi-
ção fotográfica específica para a fotogrametria, 
o processamento de modelos fotogramétricos 
em programas informáticos (Autodesk Remake® 
e Agisoft Photoscan®), a edição dos modelos em 
ambiente de computação gráfica (Blender®) e 
a difusão on-line, através da plataforma de alo-
jamento de modelos tridimensionais (Sketch-
fab®).
No que concerne à documentação específica, foi 
intenção primordial do projeto o registo dos gra-
fitos do reboco que se encontram no interior do 
pequeno edifício. Se bem que tenham sido feitos 
registos fotográficos e um modelo tridimensio-
nal de toda a estrutura de alvenaria de pedra e 
cal (Figura 1), interessava ao projeto documen-
tar e avaliar as evidências tecnológicas desses 
grafitos de natureza naval (Figura 2), tendo em 
conta uma modelação do relevo das superfícies 
com equipamento de baixo custo (Dias 2014; 
Aparicio Resco 2015), assentes em técnicas foto-
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gramétricas, bem distinto do sistema alternativo 
com varrimento laser, de custos onerosos. Os 
resultados dos registos e das modelações permi-
tiram avaliar pormenorizadamente o estado de 
conservação dos grafitos e de dar uma informa-
ção de relevo e textura dessas incisões.
É importante reter que este tipo de análise, que 
envolve a modelação tridimensional, pode não 
se encerrar num projeto específico de investi-
gação patrimonial, mas pode dar azo a poste-
riores análises, quer de natureza iconográfica 
ou, por exemplo, de recriação histórica virtual, 
de impressão 3D ou tecnologias imersivas. Os 
registos fotográficos efetuados na obra são de 
tal modo densos (centenas de fotografias), que 
podem posteriormente ser úteis para as mais 
diversas formas de análise, tal como acontece, 
especificamente, na atualidade, no domínio do 
saber da conservação patrimonial1.
Convém realçar que as modelações tridimen-
sionais efetuadas deram origem a um acervo 
fotográfico significativo, passível de se inscrever 
numa base de dados. Através da observação dos 
registos fotográficas e dos modelos processados 
será possível efetuar o estudo histórico, o estudo 
de datação, atribuição de escala, avaliação cro-
mática, análise material, análise espacial, análise 
iconográfica, estudo das tecnologias de produ-
ção, avaliação do estado de conservação e, em úl-
tima análise, uma vertente essencial, a gestão de 
risco do bem cultural. Em suma, é no cruzamento 
de valências da modelação 3D por fotogrametria 
digital (structure from motion), associada à com-
putação gráfica, que se gizam novas formas de 
registo e memória dos bens patrimoniais.
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figura 2 | Vista de pormenor de 
alguns esgrafitos que se encontram 
gisados no reboco interno da 
pequena casa. Na imagem A 
observamos o modelo com textura 
fotográfica e na imagem B constata-
se a mesma imagem com tratamento 
de superfície solid, onde se 
perceciona de modo mais evidente o 
relevo da superfície. 
figura 1 | Vista geral do modelo 
tridimensional da Fonte da 
Crismina, das dunas do Guincho. 
O modelo foi realizado por 
processo fotogramétrico e pós-
processamento em ambiente de 
computação gráfica 3D.
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